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ARHEOLOŠKA BIBLIOGRAFIJA OTOKA HVARA (1994. - 
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ARCHAEOLOGICAL BIBLIOGRAPHY OF THE ISLAND OF 
HVAR (1994 - 2018)
Starija arheološka bibliografija otoka Hvara do 1994. godine objavljena je u kn-
jizi Arheološka baština otoka Hvara koju potpisuju Vincent Gaffney, Branko Ki-
rigin, Marinko Petrić, Nikša Vujnović i Slobodan Čače u izdanju British Archae-
ological Report, International Series 660, Oxford 1997.
Kratice časopisa
AIA - Annales Instituti Archaeologici, Zagreb
ARR - Arheološki radovi i rasprave, Zagreb
BAR IS - British archaeological report, International series
HA - Histria antiqua, Pula
HAD - Hrvatsko arheološko društvo
HAG - Hrvatski arheološki godišnjak, Zagreb 
OA - Opuscula archaeologia, Zagreb 
OHAD - Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Zagreb
PI - Periodični izvještaj Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, Hvar
PIA - Prilozi Instituta za arheologiju, Zagreb
PPOH - Prilozi povijesti otoka Hvara, Hvar
PPUD - Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split
SP - Starohrvatska prosvjeta, Split
VAHD - Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split
VAMZ - Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, n.s., Zagreb
VAPD - Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, Split
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ANIĆ, Nikola, Na punti Hvara, povijest Sućurja, Sućuraj, 2000.
ANIĆ, Nikola, Sućuraj na Hvaru - povijesni vodič, Sućuraj, 2002.
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Sućuraj/Zagreb, 2003.
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BARBARIĆ, Vedran, Tumulus or cairns?, The Case of Central Dalmatians 
Islands, Ancestral Landscapes: Burial mounds in the Copper and Bronze 
Ages/ Borgna, E; Muller Celka, S, editors, Maison de l’ Orient et de la’ Me-
diterranne, Lyon, 2011., 145-152.
BARBARIĆ, Vedran, Typology of the Pottery from the Late Bronze and Iron Age 
Dalmatia, doktorski rad, mentor dr. sc. Hrvoje Potrebica, Filozofski fakultet 
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BARBIR, Jakša, Urbanistički razvoj Staroga Grada (priredio mr. sc. Vinko Tar-
bušković), PPOH XII, 2014., 41- 58.
BASS, Bryon, V. Gaffney, B. Kirigin, M. Petrić, N. Vujnović,. The Adriatic Island 
Project: Contact, Commerce and Colonialism 6000, BC – AD 600., 1: The 
Archaeological Heritage of Hvar, Croatia, American Journal of Archaeology 
103(1)., January 1999., 131-133 (recenzija knjige).
BATRNEK, Jelena, Grčka kolonizacija Pharosa, Essehist IV, Osijek, 2012., 1-7.
BEGOVIĆ, Vlasta, Utjecaj plovidbenih ruta Jadranom na formiranje rimskih na-
selja i gradova na istočnojadranskoj obali i otocima, HA 11, 2003., 309-328.
BEGOVIĆ, Vlasta - SCHRUNK, Ivančica, Rising of the Sea level on the Eastern 
Adriatic coast since Antiquity - evidence of Roman villas sites, Proceeding 
of the First International Conference on Remote Sensing Techniques in Di-
saster Menagement and Emergency Response in the Mediterannean Region, 
M. Olujić (ur.), European Association of Remote Sensing Laboratories, Cro-
atian Academy of Science and Art, Zagreb, 2009., 289-300.
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BEGOVIĆ, Vlasta - SCHRUNK, Ivančica, Uloga maritimnih vila u plovidbi Ja-
dranom, HA 21, 2012., 327-344.
BEGOVIĆ, Vlasta - SCHRUNK, Ivančica - UGARKOVIĆ, Marina, Rimska vila 
u uvali Soline na otoku sv. Klement kod Hvara. Preliminarna analiza arhi-
tekture prema geofizičkom istraživanju i sondiranju, PIA 29, 2013., 143-166.
BELIĆ, Franka, Biografska spomen-knjiga otoka Hvara, Književni krug Split, 
Ogranak Matice hrvatske Jelsa, Split/Jelsa, 2016.
BEZAK, Jurica, Lokalitet: Stari Grad - Luka, HAG 8/2011., 2012., 684-686.
BILIĆ-DUJMUŠIĆ, Siniša, Projekt Jadranski otoci, Gaffney, V., Kirigin, B., Pe-
trić, M., Vujnović, N., Čače, S., Arheološka baština otoka Hvara, Oxford 
1997., (recenzija knjige), Diadora 18-19, Zadar, 1997., 503-509.
BILIĆ-DUJMUŠIĆ, Siniša, Roman military actions within Dalmatia - The battle 
at Taurida, Dalmatia: Researcch in the Roman Province 1971-2001, BAR IS 
1576., Oxford, 2006., 27-39.
BILIĆ-DUJMUŠIĆ, Siniša, Farska bitka = The Battle of Pharos, VAHD 110-1, 
2017., 327-376.
BILIĆ-DUJMUŠIĆ, Siniša - MILIVOJEVIĆ, Feđa, Tko je pobijedio Demetrija?, 
Dalmacija u prostoru i vremenu, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Dal-
macija u prostoru i vremenu održanog 14.-16. lipnja 2012. na Sveučilištu u 
Zadru, Zadar, 2014., 35-42.
BLEČIĆ KAVUR, Martina - PRAVIDUR, Andrijana, Ilirske kacige s područja 
Bosne i Hercegovine, Glasnik Zemaljskog muzeja ns. A 53, Sarajevo, 2012., 
35-136.
BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI, Bojana, Tradicijsko graditeljstvo otoka Hvara, 
naselja i arhitektura središnjeg dijela otoka, Zagreb, 1997.
BOKAN, Antonela, Bibliografija Branka Kirigina (1973.-2017.), VAHD 110-1, 
2017., 15-35.
BONAČIĆ-MANDINIĆ, Maja, Novac na Hvaru, Otok Hvar (monografija), ur. 
Miro A. Mihovilović, Zagreb, 1995., 173-176.
BONAČIĆ-MANDINIĆ, Maja, Farska kovnica, Pharos, antički Stari Grad, (ka-
talog izložbe), ur. Jeličić-Radonić, J. i Rauter Plančić, B., Zagreb, 1995., 
133-139.
BONAČIĆ-MANDINIĆ, Maja, Novac Isse i Farosa u Zbirci Magyar Nemzeti 
museum u Budimpešti, VAHD 92, 2000., 255-264.
BONAČIĆ-MANDINIĆ, Maja, Grčki novac u stalnom postavu Arheološkog mu-
zeja u Splitu, Split, 2004.
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BONAČIĆ-MANDINIĆ, Maja, Ostava kasnoantičkog novca s arheološkog loka-
liteta Remetin vrt, Faros III: grčki, grčko-ilirski i rimski novac, ur. J. Jeličić 
Radonić, H. Goricke-Lukić, I. Mirnik, Split, 2017., 273.
BOROJEVIĆ, K. - FORENBAHER, S. - KAISER, T. - BERNA, F., Plant Use at 
Grapčeva Cave and in the Eastern Adriatic Neolithic, Journal of Field Arc-
haeology 33, 2008., 279-303.
BOŽIČEVIĆ, Srećko, Špilje i jame otoka Hvara, Otok Hvar (monografija), ur. 
Miro A. Mihovilović, Zagreb, 1995., 67-71.
BRACCESI, Lorenzo - GRACIOTTI, Sante, (urednici), La Dalmazia e l’altra 
sponda, Problemi di archaiologhia Adriatica, Firenze, 1999.
BRUNŠMID, Josip, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, priredila i pre-
vela s njemačkog Maja Bonačić Mandinić, Split, 1998.
BRUSIĆ, Zdenko, Ranosrednjovjekovni nalazi iz hrvatskog podmorja, Archaeo-
logica Adriatica 4, Zadar, 2011., 243-255.
BRUSIĆ, Zdenko - ILKIĆ, Mato - PARICA, Mate, Podvodni arheološki očevid u 
luci Soline na otoku Sveti Klement. Hvar, 2012. Stručni izvještaj.
BUBIĆ, Vinka, Tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom 
krajoliku srednje Dalmacije, doktorski rad, mentor Mirjana Sanader, Filo-
zofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2016.
BUCHBERGER, Milovan, Problematika točnosti kronološke datacije osnivanja 
Pharosa, Zagreb, 2015.
BUCHBERGER, Milovan, Petar Nisiteo, posljedni polihistor Dalmacije, Stari 
Grad, 2017.
BUCHBERGER, Milovan, Problematika perimetra antičkog Farosa u Starom 
Gradu na Hvaru, Zagreb (vlastita naklada), 2017.
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2005., 221-223.
BURMAZ, Josip, Lokalitet: Sućurje - Trg sv. Ante, HAG 2/2005., 2006., 404-
406.
CAMBI, Nenad, L’Age de Justinien en Dalmatie et en Istrie, VAHD 87-89, 1994.-
1996., suplement II., 933-958.
CAMBI, Nenad, Antika, Zagreb, 2002.
CAMBI, Nenad, Rimski vojni tropeji u Dalmaciji, Adrias 17, Zagreb, 2011., 125-
150.
CAMBI, Nenad, O nekim toponimima i opisu ratovanja na istočnom Jadranu u 
Lukanovom građanskom ratu, Rad HAZU 512, Zagreb, 2012., 1-28.
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CAMBI, Nenad - ČAČE, Slobodan - KIRIGIN, Branko, ( urednici), Grčki utjecaj 
na istočnoj obali Jadrana, Greek Influence along the East Adriatic Coast, 
zbornik radova sa znanstvenog skupa 1998. godine, Književni krug, Split, 
2002.
CARTER, Frank W., Analiza dolskih kućanstava: neki preliminarni uvidi, Dol/
Split, 2011.
CINGELI, Nebojša, Preliminarno izvješće o zaštitnom arheološkom istraživanju 
unutar područja Arsenala u gradu Hvaru na k.č. 204 i 205 k.o. Hvar, Split, 
2014.
CINGELI, Nebojša, Preliminarno izvješće o zaštitnom arheološkom istraživanju 
unutar područja Arsenala u gradu Hvaru na k.č. 204 i 205 k.o. Hvar, Split, 
veljača, 2015.
CINGELI, Nebojša, Palača Zaninović, Pet godina arheologije u Hvaru. Arheo-
loška istraživanja 2012.-2017., Hvar, rujan 2017., 4-5.
COPPOLA, Alessandra, From Paros to Pharos, Paros IV, Paros and its Colonies, 
Proceedings of the Fourth International Conference on the Archaeology of 
Paros and the Cyclades Paroikia, Paros 11-14 june 2015, Athens, 2018., 
369-376.
CUKROV, Neven - CUKROV, Marijana, JALŽIĆ, Branko - OMANOVIĆ, Da-
rio, Koncentracija ekotoksičnih metala (Cd, Pb, Cu i Zn) u vodenom stupcu 
špilje Živa voda na otoku Hvaru, Subterranea Croatica 10, 2008., 28-32.
ČAČE, Slobodan, Manijski zaljev, Jadastini i Salona, VAHD 90-91 (1997.-
1998.)., 1999., 57-87.
ČAČE, Slobodan, Plinije kao izvor za povijest srednje Dalmacije do druge polo-
vice 1. st. po Kristu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1, Rijeka, 
2001., 91-103.
ČAČE, Slobodan, O ranijim grčkim imenima mjesta na istočnom Jadranu, Folia 
onomastica Croatica 11., Zagreb, 2002., 53-76.
ČAČE, Slobodan - KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna, Pregled povijesti jadranskih 
Grka, Antički Grci na tlu Hrvatske, ur. Jasminka Poklečki Stošić, Zagreb, 
Klovićevi dvori, 2010., 63-71.
ČAVIĆ, Aldo, Stari Grad: povijesni vodič, Stari Grad, 2004.
ČAVIĆ, Aldo, Starogradsko polje kao kultivirani poljoprivredni krajolik kroz po-
vijest, PPOH XIII, 2017., 29-43.
ČAVIĆ, Aldo, The Perception of Paros in Croatian Written Sources, Paros IV, 
Paros and its colonies, Proccedings of the Fourth Internarional Coference 
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on the Archaeology of Paros and the Cyclades Paroikia, Paros 11-14 june 
2015, Athens, 2018., 429-436.
ČORALIĆ, Lovorka, Otok Hvar tijekom stoljeća, Otok Hvar (monografija), ur. 
Miro A. Mihovilović, Zagreb, 1995., 72-93.
DIEDRICH, Cajus, The First Neolithic Open Air Shore and Shell Midden Site of 
Chert Explorers of the Hvar-Lisičići Culture on the Island of Hvar, Croatia, 
Journal of Island and Coastal Archaeology 6, 2011., 51-71.
DEVLAHOVIĆ, Andrea, Carevac, zaštitno arheološko istraživanje, Stari Grad, 
2009.
DEVLAHOVIĆ, Andrea, Lokalitet: Stari Grad - zvonik crkve Sv. Stjepana, HAG 
9/2012., 2013., 796-798.
DEVLAHOVIĆ, Andrea, Lokalitet: Starogradsko polje - Kupinovik, HAG 
9/2012., 2013., 798-800.
DEVLAHOVIĆ, Andrea, Lokalitet: Starogradsko polje - Kupinovik, HAG 
10/2013., 2014., 617-618.
DEVLAHOVIĆ, Andrea - POPOVIĆ, Sara, Zaštitni arheološki nadzor na dijelu 
trase KB 10(20) kv Stari Grad - Dol, Stari Grad, 2013.
DOBRINIĆ, Julijan (urednik), INCC: Zbornik radova 4. Međunarodnog numiz-
matičkog kongresa u Hrvatskoj, 20. do 25. rujna 2004., Stari Grad (Pharos), 
otok Hvar i M/B Marko Polo, proceeding of the 4th International Numisma-
tic Congress in Croatia, september 20. - 25., 2004., Stari Grad (Pharos), the 
island of Hvar & M/S Marko Polo, Hrvatsko numizmatičko društvo, Zagreb, 
2005.
DORAČIĆ, Damir - ZAMBONI, Ivana, Analiza elementarnog sastava grčkog i 
grčko-ilirskog novca s arheoloških istraživanja Farosa, Faros III: grčki, grč-
ko-ilirski i rimski novac, ur. J. Jeličić Radonić, H. Goricke-Lukić, I. Mirnik, 
Split, 2017., 215-227.
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2001.
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al., Atena, 2013., 41-50.
DUKAT, Zdenka - JELIČIĆ RADONIĆ, Jasna, Emisije farske kovnice u 4. st. pr. 
Kr., Faros III: grčki, grčko-ilirski i rimski novac, ur. J. Jeličić Radonić, H. 
Goricke-Lukić, I. Mirnik, Split, 2017., 64-114.
DUKAT, Zdenka - JELIČIĆ RADONIĆ, Jasna, Novac Sirakuze u doba Dionizija 
Starijeg, Faros III: grčki, grčko-ilirski i rimski novac, ur. J. Jeličić Radonić, 
H. Goricke-Lukić, I. Mirnik, Split, 2017., 115-129.
DUKAT, Zdenka - JELIČIĆ RADONIĆ, Jasna, Novac grčkih gradova - Issa, 
Arpi, Sikion, Faros III: grčki, grčko-ilirski i rimski novac, ur. J. Jeličić Ra-
donić, H. Goricke-Lukić, I. Mirnik, Split, 2017., 208.
DUKAT, Zdenka - MIRNIK, Ivan, Grčki i grčko-ilirski novac Numizmatičke 
zbirke dominikanskog samostana u Starom Gradu, Faros III: grčki, grč-
ko-ilirski i rimski novac, ur. J. Jeličić Radonić, H. Goricke-Lukić, I. Mirnik, 
Split, 2017., 235-248.
DUKAT, Zdenka - MIRNIK, Ivan, Katalog rimskog novca s arheoloških istra-
živanja Farosa, Faros III: grčki, grčko-ilirski i rimski novac, ur. J. Jeličić 
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FORENBAHER, Stašo, Neolithic Flaked Stone Industries of the Eastern Adria-
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FORENBAHER, Stašo - KAISER, Timothy, Frame, Schelagh, Adriatic Neolithic 
Mortuary Ritual at Grapčeva Cave, Croatia, Journal of Field Archaeology 
35., 2010., 337-354.
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